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Pengertian Penjaminan Mutu
Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah 
proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 
pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, 
sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, 
pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang 
berkepentingan) memperoleh kepuasan.
Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 






• The rise in initiatives aimed at promoting the 
internationalization and globalization of higher 
education, in particular the rapid development of 
cross border higher education have underlined 
an increasingly urgent need to establish robust 
frameworks for quality assurance and the 
recognition of qualifications. 
Quality Assurance
• Quality assurance is the systematic 
review of educational programmes to 
ensure that acceptable standards of 
education, scholarship and 




• Recognition refers to 
• the acceptance of a foreign certificate, 
diploma or degree of higher education as a 
valid credential by the competent authorities 
and the granting to its holder the same rights 
enjoyed by persons who possess a national 
qualification which the foreign is assessed as 
comparable.
Kebijakan UI untuk implementasi Akreditasi 
Internasional tertuang dalam Renstra UI (2007-
2012)
• SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi Universitas, tantangan masa 
depan danpertimbangan atas sumber daya dan infrastruktur universitas yang 
dimiliki UI. Dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2012) ke depan diharapkan 
Universitas Indonesia akan dapat mencapai sasaran strategis seperti di 
bawah ini:
a. Mendapatkan Akreditasi internasional dari AUN (ASEAN UNIVERSITY 
NETWORK) atau lembaga akreditasi internasional lainnya (ABET, Washington 
Accord, dan lain-lain).
b. Memperbaiki peringkatnya secara bertahap dalam jajaran Perguruan Tinggi dunia.
Perbaikan peringkat tersebut akan menjadikan UI sebagai salah satu tujuan untuk
memperoleh pendidikan bermutu bagi masyarakat di luar Indonesia.
c. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional yang digunakan sebagai acuan
(referensi) bagi para peneliti di seluruh dunia.
d. Memperbanyak jumlah produk intelektual yang unggul dan bermanfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan masyarakat 
Indonesia pada khususnya, yang direpresentasikan dalam jumlah perolehan Hak 













TARGET PENCAPAIAN MUTU TAHUN 2012
UNIVERSITAS KUALIFIKASI DUNIA
(THES, WEBO,QS-Star)
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL INT’L



































































• Lembaga yg berada dibawah organisasi ASEAN, 
khususnya menangani penjaminan mutu perguruan 
tinggi
• Tujuan membantu meningkatkan mutu PT se ASEAN 
melalui kegiatan penjaminan mutu eksternal 
• Bersifat sukarela
• Bidang : engineering, science, economic, health
• Yang sdh mengajukan sd th 2009: UI 2 prodi, PME AUN 
di Indonesia : UI, UGM, ITB
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Pengalaman BPMA UI dalam membantu
Assessment Program Studi oleh AUN
I. Tahap Persiapan
a. Sosialisasi Buku Pedoman AUN
b. Latihan Penyusunan Laporan ED setiap fakultas
c. Pemilihan Prodi yang akan diassess oleh AUN
d. Pendaftaran ke AUN sekretariat
II. Tahap Penyusunan (setelah disetujui AUN)
a. Pembentukan tim ED di fakultas
b. Pembentukan tim pendamping penyusunan ED di BPMA
c. Penyusunan Laporan ED, Portofolio Fakultas dan IQA Fakultas 
serta pendampingan oleh BPMA dan UPMA
III. Tahap latihan assessment (gladi resik)
a. Penentuan tim asesor UI untuk desk study, visitasi, penilaian 
dan perbaikan
b. Desk study dan Visitasi
c. Cek Perbaikan Dokumen dan pengiriman ke AUN Sekretariat
IV. Tahap assessment oleh Asesor AUN
a. Persiapan sebagai host berkoordinasi dengan AUN 
Sekretriat dan Prodi terkait
b. Pelaksanaan assessment oleh asesor AUN
V. Tahap Evaluasi dan perbaikan internal
a. Rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan 
assessment dan langkah-langkah perbaikan untuk 
assessment prodi berikutnya.
b. Perbaikan program oleh prodi terkait berdasarkan 










– Waktu kegiatan 2 hari
– Biaya yang disediakan universitas:
• Jemputan dan transport lokal 
• Akomodasi selama di tempat
• Honorarium (tidak ada standar , tgt dari 
masing-masing PT)
• Jumlah asesor 3 org/prodi (ketua dan  
anggota
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